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Introdução: A violência obstétrica está cada vez mais presente no cotidiano 
gestacional de muitas mulheres. Planejando sua gestação com cuidado, carinho e 
amor, a mesma maneira que as gestantes gostariam de ser tratadas nesse momento 
delicado. Mas muitas vezes não é o que acontece, fazendo com que sua vida fique 
marcada pela dor e sofrimento.   Objetivo: Dessa forma, o objetivo desse estudo visou 
descrever o perfil sócio demográfico de 30 mulheres residentes no município de 
Campos Novos- SC, sendo elas puérperas e gestantes, caracterizar a percepção 
delas sobre violência obstétrica e expor os atos que podem ser considerados 
violência obstétrica.   Método: De natureza qualitativa e quantitativa, a coleta de 
informações se deu de forma remota, trazendo falas de algumas mulheres sobre sua 
vivência e percepção de acordo com o tema proposto.  Resultados: Quanto aos 
resultados foi possível identificar que em relação ao conhecimento das puérperas e 
gestantes 16 mulheres têm conhecimento sobre o assunto e 14 mulheres não tem 
conhecimento sobre o assunto. Dentre essas 6 (20%) presenciou violência obstétrica, 
2 (6,7%) talvez tenha presenciado violência obstétrica e 22 (73,3%) não presenciou 
violência obstétrica.    Conclusão: Como conclusão foi possível perceber no que se 
refere a assistência obstétrica, aos atendimentos de seus direitos na promoção dos 
serviços de saúde durante o processo de gestação, que algumas delas tiveram uma 
vivência negativa nesse período, caracterizando atitudes de violência.  
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